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ЗАМЕЧАНИЯ К ФЕДЕРАЛЬНОМУ ЗАКОНУ «ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ 
ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» ОТ 21.11.2011 №  323 
Аннотация. Автор отмечает, что  Федеральный закон «Об основах охраны здоро-
вья граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 №  323 создает значительные пре-
пятствия для реализации положений Концепции долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года. 
Ключевые слова: демографическая политика, федеральный закон, народосбереже-
ние. 
Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» от 21.11.2011 №  323 создает значительные препятствия для 
реализации положений Концепции долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года (раздел 2 «Развитие 
здравоохранения» и раздел 1 «Демографическая политика и политика 
народосбережения» части III «Развитие человеческого потенциала» и др.). 
То же самое практически касается и Концепции демографической политики 
Российской Федерации на период  до 2025 года (раздел 3 «Цели, принципы, задачи 
и основные направления демографической политики Российской Федерации на 
период до 2025 года» и др.), Плана мероприятий по реализации в 2011-2015 годах 
Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 
года и ряда других документов, в которых сформулированы публичные интересы и 
приоритетные задачи в области демографического развития страны и охраны 
здоровья граждан и определены цели развития Российского государства и 
общества в этой сфере отношений. 
Федеральный закон содержит в себе ряд существенных недостатков, не 
позволяющих надлежащим образом создать современную и эффективную систему 
российского здравоохранения, обеспечить надлежащую защиту прав пациентов и 
решить множество имеющихся в настоящее время в сфере здравоохранения в 
Российской Федерации значительных проблем. В настоящем заключении 
рассмотрены некоторые наиболее существенные недостатки данного Федерального 
закона, позволяющие сделать выводы о его общем неудовлетворительном качестве. 
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Abstract. The author notes that Federal Law "On the basis of health protection in Rus-
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ЭМПИРИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРОНАТАЛИСТСКИХ МЕР ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ 
ПОЛИТИКИ РОССИИ 
Аннотация. В статье представлен обзор результатов эмпирического исследова-
ния мер стимулирования рождаемости, применяемых в настоящее время в России, про-
демонстрированы оценки существующих программ с позиции населения и предложены 
меры, представляющие интерес для респондентов.   
Ключевые слова: демографическая политика, стимулирование рождаемости, эм-
пирическое исследование, финансовая поддержка, социальная поддержка, жилищная под-
держка, материнский капитал, информационные меры.   
В настоящее время демографическая политика является одной из важнейших 
сфер регулирования практически для каждой страны мира: от развитых стран, 
стимулирующих рождаемость (США, Япония, страны Европы), до стран третьего 
мира, активизирующих механизмы ограничения рождаемости и снижения 
смертности (Китай, Индия, Индонезия, Пакистан, Филиппины, Таиланд и другие). 
Среди основных инструментов государственного регулирования сферы 
воспроизводства населения можно отметить регулирование возраста вступления в 
брак; отпуск по беременности, родам и воспитанию детей; разовые выплаты при 
рождении ребенка и ежемесячные пособия на детей; налоговые вычеты и льготы; 
льготы и ссуды на приобретение жилья; создание социальной инфраструктуры 
(больницы, детские сады, образовательные учреждения и др.); информационная 
политика (пропаганда общественных ценностей, распространение социального 
заказа). Кроме непосредственных мер, стимулирующих рождаемость, к мерам 
пронаталистской политики (политики поощрения рождаемости) можно также 
отнести укрепление института семьи; молодежную политику; улучшение здоровья 
населения и рост продолжительности жизни. 
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